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Tujuan utama seorang investor saham dalam menginvestasikan dananya 
adalah untuk memperoleh pendapatan (return) yang dapat berupa pendapatan 
deviden (deviden yoeld) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham 
terhadap harga belinya (capital gains). Berkaitan dengan pendapatan deviden, 
para investor pada umumnya menginginkan pembagian deviden dan peningkatan 
harga saham yang relatif stabil. Setelah informasi pembagian deviden suatu 
perusahaan diumumkan, terdapat banyak investor yang tergiur pada nominal 
deviden yang akan dibagikan, sehingga mereka berbondong-bondong membeli 
saham perusahaan tersebut hanya karena deviden yang ditawarkan cukup tinggi 
tanpa melihat aspek-aspek penting yang diperlukan  untuk melakukan transaksi 
saham. Berkenaan dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik 
transaksi pada saat pembagian deviden yang diduga seakan-akan tindakan tersebut 
mengarah pada tindakan spekulasi atau maisir dalam Hukum Ekonomi Syariah. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana praktik investasi saham 
syariah dalam pembagian deviden dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi 
Syariah tentang tindakan investor saham syariah yang bertransaksi saat 
pembagian deviden. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
praktik investasi saham syariah dalam pembagian deviden dan untuk mengetahui 
pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang tindakan investor  saham syariah 
yang bertransaksi saat pembagian deviden tersebut. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang di lakukan  di 
lingkungan masyarakat Investor Saham Syariah dan sifat penelitian ini adalah 
analisis kualitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan data yang diperoleh dalam praktik 
investasi saham syariah dalam pembagian deviden pada Bursa Efek Indonesia 
Kantor Perwakilan Lampung, didapatkan data bahwa proses praktik transaksi 
saham syariah yang dilakukan investor saat pembagian deviden dilakukan pada 
perusahaan-perusahaan yang akan membagikan deviden dalam jangka waktu 
setelah tanggal pengumuman pembagian deviden (devidens declaration date) 
diumumkan sampai dengan tanggal pembayaran deviden (devidend payment date) 
berakhir. Menurut pandangan hukum ekonomi syariah praktik investasi saham 
syariah dalam pembagian deviden diperbolehkan (mubah) jika tindakan transaksi 
yang dilakukan investor saham syariah menggunakan atau berdasarkan ilmu dan 
pengetahuan tentang saham yang matang sehingga tindakan transaksi saham 
syariah saat pembagian deviden tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip 
hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam. 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, agar tidak terjadi 
kesalahan dalam memahami maksud dari kata-kata yang tercantum dalam 
judul, maka diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dengan harapan 
memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul 
dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang 
Tindakan Investor Saham Syariah Yang Bertransaksi Saat Pembagian 
Deviden (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan 
Lampung)”. Adapun istilah-istilah dalam judul adalah sebagai berikut: 
1. Tinjauan  
Tinjauan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hasil 




2. Hukum Ekonomi Syariah 
Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan peraturan yang 
berkaitan dengan praktik jual beli, perdagangan, upah-mengupah, dan 




                                                          
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
(Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1529. 
2
 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan 











Investor adalah orang yang menanamkan uangnya dalam sebuah 
usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
4
 
5. Saham Syariah 
Saham syariah yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan yang 
memenuhi kriteria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan 




Bertransaksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 




Deviden adalah bagian laba usaha yang diperoleh perusahaan dan 
diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai imbalan 
atas kesediaan mereka menanamkan hartanya dalam perusahaan.
7
 
8. Bursa Efek Indonesia 
Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan atau pihak yang 
menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau mempertemukan 
                                                          
3
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa..., h. 1525. 
4
 Ibid., h. 562. 
5
 Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/10/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman 
Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 
6
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa..., h. 1543. 
7
 Rudianto, Pengantar Akuntansi: Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, 





penawaran jual dan beli efek antara pihak perusahaan (emiten) sebagai 
penjual saham dan pihak investor sebagai pembeli saham dengan tujuan 




B. Latar Belakang Masalah 
Tujuan utama seorang investor saham dalam menginvestasikan dananya 
adalah untuk memperoleh pendapatan (return) yang dapat berupa pendapatan 
deviden (deviden yoeld) maupun pendapatan dari selisih harga jual saham 
terhadap harga belinya (capital gains). Dengan kata lain dapat dikatakan 
bahwa deviden yang diperoleh merupakan salah satu alasan investor untuk 
menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Deviden merupakan salah satu 




Deviden adalah bagian dari laba yang diperoleh perusahaan dan diberikan 
oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai imbalan atas kesediaannya 
menanamkan hartanya didalam perusahaan.
10
 Dalam kaitannya dengan 
pendapatan deviden, para investor pada umumnya menginginkan pembagian 
deviden dan peningkatan harga saham yang relatif stabil. Stabilitas deviden 
dan harga saham akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap 
                                                          
8
 Dewan Syariah Nasional MUI, Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme 
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, (Jakarta: Majelis Ulama 
Indonesia, 2011), h.10. 
9
 T. Darmadji dan H. M. Fakhruddin, Pasar Modal Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: 
Salemba Empat, 2011), h. 2. 
10









Sebelum kegiatan pembagian deviden suatu perusahaan diadakan, 
perusahaan tersebut akan mengumumkan secara resmi tentang bentuk deviden 
yang dibagikan, jumlah deviden yang dibagikan, dan jadwal pembagian 
deviden kepada publik, terutama kepada para investor yang sudah memiliki 
saham di perusahaan tersebut agar mereka dapat mempertimbangkan tindakan 
yang akan dilakukan selanjutnya, baik membeli ataupun menjual saham.  
Namun, setelah informasi pembagian deviden suatu perusahaan 
diumumkan, terdapat banyak investor yang tergiur pada nominal deviden yang 
akan dibagikan, sehingga mereka berbondong-bondong membeli saham 
perusahaan tersebut hanya karena deviden yang ditawarkan cukup tinggi tanpa 
melihat aspek-aspek penting yang diperlukan untuk melakukan transaksi 
saham. Hal tersebut mengakibatkan harga saham perusahaan yang sedang 
membagikan deviden menjadi tidak stabil, sehingga menyebabkan banyak 
para investor yang melakukan trading dengan cara spekulasi atau untung-
untungan. Hal ini menimbulkan keresahan tersendiri bagi kalangan investor 
saham syariah berkenaan dengan pandangan Hukum Ekonomi Syariah 
terhadap praktik transaksi pada saat pembagian deviden yang diduga seakan-
akan tindakan tersebut mengarah pada tindakan spekulasi atau maisir dalam 
Hukum Ekonomi Syariah. 
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Praktik spekulasi dalam jual beli saham di pasar modal syariah  
bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam yang tidak 
memperbolehkan adanya unsur maisir didalamnya, Al-Qur’an melarang 
praktik tersebut:  
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (# þθ ãΨtΒ#u $ yϑ̄ΡÎ) ãôϑsƒø: $# çÅ£øŠyϑø9 $#uρ Ü>$|ÁΡF{ $#uρ ãΝ≈ s9 ø— F{$#uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ È≅ yϑtã 
Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tGô_ $ sù öΝä3ª=yès9 tβθ ßs Î=øè? ∩⊃∪    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, 
berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, 
adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-
Ma’idah: 90) 
Sesuai dalil tersebut, praktik spekulasi sangat dilarang didalam Islam, 
sedangkan dunia ekonomi Islam khususnya pasar modal syariah memiliki 
mekanisme pasar yang harus memenuhi aspek-aspek kewajaran penawaran, 
kewajaran permintaan, dan kewajaran kekuatan pasar.
12
 
Berdasarkan keterangan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan 
suatu penelitian lebih lanjut guna untuk mengetahui praktik tindakan investor 
saham syariah yang hanya bertransaki pada saat pembagian deviden saham 
syariah dan bagaimana menurut prespektif hukum ekonomi syariah. Dengan 
judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Tindakan Investor 
Saham Syariah Yang Bertransaksi Saat Pembagian Deviden” dengan 
lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung yang 
                                                          
12
 Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: Bank 





berlokasi di Jalan Jendral Sudirman No. 5D. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar 
Lampung, Lampung 35213. 
 
C. Fokus Penelitian  
 Dalam penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui tindakan  investor 
saham syariah yang hanya bertransaksi pada saat pembagian deviden, yang 
meliputi tujuan, pelaksanaan, serta hasil yang diperoleh investor saham 
syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan 
juga pandangan Hukum Ekonomi Syariah atas tindakan transaksi yang hanya 
dilakukan saat pembagian deviden tersebut, dengan cara observasi secara 
langsung agar hasil penelitian sesuai dengan yang terjadi dilapangan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan beberapa uraian pada latar belakang di atas, maka dapat 
diambil rumusan masalah antara lain: 
1. Bagaimana praktik investasi saham syariah dalam pembagian deviden 
pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang tindakan investor 
saham syariah yang bertransaksi saat pembagian deviden pada Bursa Efek 








E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui praktik investasi saham syariah dalam pembagian 
deviden pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. 
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang tindakan 
investor  saham syariah yang bertransaksi saat pembagian deviden pada 
Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. 
 
F. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis penelitian ini berguna bagi masyarakat sebagai referensi 
mengenai status boleh atau tidaknya dalam melakukan tindakan transaksi 
yang hanya terjadi pada saat akan terjadinya pembagian deviden saham 
syariah dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah 
keilmuan di bidang muamalah khususnya dalam investasi saham syariah. 
2. Secara praktis kegunaan penelitan ini secara umum diharapkan dapat 
menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor sebelum melakukan 
tindakan transaksi yang hanya terjadi pada saat akan terjadinya pembagian 
deviden saham syariah dan secara khusus dapat menambah pengetahuan 
dalam bidang investasi pasar modal syariah yaitu tentang praktik transaksi 
saham syariah dalam pembagian deviden. Selain itu penelitian ini 
dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar 







G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Sebelum penelitian dilakukan, penulis telah menelusuri beberapa literatur 
untuk memudahkan penulis dan untuk dijadikan acuan penelitian dalam 
pembuatan skripsi, adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Werner R. Murhadi, dosen Fakultas 
Ekonomi, Jurusan Manajemen, Universitas Surabaya, 2008. Dengan judul, 
“Studi Kebijakan Deviden: Anteseden dan Dampaknya Terhadap Harga 
Saham”. Penelitian ini merupakan karya tulis yang dibuat bertujuan untuk 
menguji teori signalling deviden pada kondisi pasar modal di Indonesia. 
Fokus dalam penelitian ini terletak pada teori signalling yang menyataan 
bahwa kebijakan deviden memiliki kandungan informasi, sehingga hal ini 
dapat berpengaruh terhadap harga saham, berbeda dengan penelitian 
penelitian penulis yang berfokus pada tindakan transaksi pada saat 
pembagian deviden yang dilakukan oleh investor saham syariah. Meskipun 
demikian, jurnal yang dibuat oleh saudara Werner R. Murhadi dapat 




2. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Kusuma Beta, mahasiswi Prodi 
Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018. Dengan 
judul, “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham 
Syariah (Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)”. 
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Penelitian ini merupakan karya tulis yang dilakukan untuk memenuhi 
tugas strata satu (S1). Fokus dalam penelitian ini terletak pada analisis 
tindakan investor saham syariah yang bertransaksi saham syariah dalam 
waktu yang singkat, yaitu membeli saham syariah kemudian langsung 
dijual kembali, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada tindakan 
transaksi pada saat pembagian deviden yang dilakukan oleh investor 
saham syariah. Meskipun demikian, skripsi dari saudari Intan Kusuma 




3. Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Abidin, mahasiswa Prodi 
Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017. 
Dengan judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Spekulasi Dalam Jual 
Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”. 
Penelitian ini merupakan skripsi yang ditulis guna memenuhi tugas strata 
satu (S1) Prodi Muamalah yang dilakukan oleh saudara Zaenal Abidin. 
Penelitian ini berfokus pada praktik spekulasi yang dilakukan oleh 
investor saham syariah, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada 
tindakan transaksi pada saat pembagian deviden yang dilakukan oleh 
investor saham syariah. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan 
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4. Penelitian yang dilakukan oleh Nelly Damayanti, mahasiswa Prodi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 
2006. Dengan judul, “Dampak Kebijakan Deviden Terhadap Harga Saham 
Pada Waktu Ex-Deviden Day”. Penelitian ini merupakan skripsi yang 
ditulis guna memenuhi tugas strata satu (S1) Prodi Akuntansi yang 
dilakukan oleh saudari Nelly Damayanti. Penelitian ini berfokus pada 
apakah kebijakan deviden dapat berdampak terhadap perubahan harga 
saham pada waktu ex-deviden day, berbeda dengan penelitian penulis yang 
berfokus pada tindakan transaksi pada saat pembagian deviden yang 
dilakukan oleh investor saham syariah. Meskipun demikian, penelitian 
yang dilakukan oleh saudari Nelly Damayanti dapat dijadikan sebagai 
bahan informasi untuk mendukung penelitian ini.
16
 
5. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Istiqomah, mahasiswi Prodi Ekonomi 
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 
2018. Dengan judul, “Analisis Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap 
Nilai Perusahaan Dengan Pendekatan Mudharabah (Studi pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Tahun 2014-2016)”. 
Penelitian ini merupakan karya tulis yang dilakukan untuk memenuhi 
tugas strata satu (S1). Fokus dalam penelitian ini terletak pada bagaimana 
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pengaruh dari kebijakan deviden terhadap nilai perusahaan yang 
membagikan deviden dan dilakukan dengan pendekatan mudharabah, 
berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, yang berfokus pada 
tindakan transaksi pada saat pembagian deviden yang dilakukan oleh 
investor saham syariah. Skripsi dari saudari Lilis Istiqomah dapat 





H. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan seperangkat  pengetahuan tentang langkah-
langkah sistematis, logis, dan mencari data yang mengenai dengan masalah 
tertentu untuk diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan yang selanjutnya 
dicari pemecahannya.
18
 Metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field 
research), yaitu pengumpulan data yang langsung dilakukan di lapangan 
untuk memperoleh data atau informasi dengan mendatangi subjek yang 
bersangkutan.
19
 Dalam hal ini penelitian dilakukan di lingkungan 
masyarakat investor saham syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor 
Perwakilan Lampung, dengan tujuan mengumpulkan data secara langsung 
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dari lokasi atau lapangan yang menjadi objek penelitian. Selain lapangan, 
penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (Library 
Research) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan 
menggunakan literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan 
masalah yang akan diteliti. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan 
masalah yang timbul berkenaan dengan praktik transaksi pada saat akan 
terjadinya pembagian deviden saham syariah yang dilakukan oleh investor 
saham syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung, 
yang dituangkan dalam bentuk narasi untuk ditarik menjadi sebuah 
kesimpulan. 
3. Sumber Data 
Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden 
maupun yang berasal dari dokumen-dokumen yang berguna untuk 
keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian biasanya terdapat 
dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder. 
a. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 
atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang 
diteliti.
20
 Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data 
sekunder. Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal yaitu data primer 
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lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Adapun data yang 
diperoleh merupakan data yang diambil secara langsung melalui 
observasi, wawancara, maupun dokumentasi yang selanjutnya akan 
diolah lebih lanjut untuk dijadikan hasil penelitian. Dalam hal ini 
sumber data primer akan diperoleh langsung dari Bursa Efek 
Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan investor saham syariah 
yang tergabung dalam Kelompok Studi Pasar Modal Syariah 
(KSPMS) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 
b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dengan cara 
membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan sumber-sumber yang 
berkaitan. Data sekunder akan mendukung sumber data primer, dalam 
hal ini data sekunder merupakan hasil data yang diperoleh dari 




4. Metode Pengumpulan Data 
 Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan, maka 
penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya 
yaitu: 
a. Metode Wawancara 
 Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 
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dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
22
 Teknik 
wawancara yang akan digunakan adalah wawancara terstruktur, agar 
dapat diketahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh. 
Wawancara dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang 
dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, dalam hal ini 
pihak yang akan diwawancarai secara langsung adalah Kepala 
Pimpinan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan 
investor saham syariah yang ada pada Bursa Efek Indonesia Kantor 
Perwakilan Lampung. 
b. Metode Dokumentasi  
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 
monumental dari seseorang.
23
 Metode dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data-data yang berkaitan secara langsung dengan 
objek penelitian untuk mendukung data-data yang lainnnya. 
5. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau 
subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik 
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 Dalam hal ini, populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah masyarakat investor saham syariah yang ada di 
Galeri Investasi Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan jumlah 
185 orang dan Pimpinan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan 
Lampung dengan jumlah 1 orang. 
b. Sampel 
Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.
25
 Apabila populasi 
kurang dari 100 orang maka yang dijadikan sebagai sampel adalah 
keseluruhan populasi yang ada, selanjutnya apabila populasinya lebih 
dari 100 orang maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau 
lebih. Dalam penelitian ini, sampel yang akan diambil adalah 10% 
dari jumlah populasi yaitu sebesar 18 orang, terdiri dari 17 orang 
investor yang pernah melakukan transaksi pada saat pembagian 
deviden saham syariah di UIN Raden Intan Lampung dan 1 orang 
Pimpinan Kepala Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. 
Teknik pengambilan sampel yang dipakai adalah sampling purposive. 
Pertimbangan atau kriteria yang diambil adalah dengan 
mempertimbangkan investor saham yang sudah lama dan aktif 
bertransaksi jual beli saham dalam dunia pasar modal syariah. 
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6. Metode Pengolahan Data 
Pengelolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh suatu data 
atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus 
tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul 
baik berupa data primer maupun data sekunder, langkah-langkah 
pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan data (editing) 
 Editing adalah pemeriksaan dan meneliti kembali data yang telah 
terkumpulkan karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 
terkumpul itu tidak logis dan meragukan
26
. Dalam proses editing ini 
dilakukan untuk mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup 
lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji. 
b. Sistematisasi data (systematizing) 
 Sistematisasi data adalah menempatkan data menurut kerangka 
sistematika bahasa urutan masalah. Dalam hal penulis 
mengelompokkan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan 
diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah. 
7. Metode Analisis Data 
Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya 
adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
kualitatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada tringulation data yang 
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dihasilkan dari tiga metode: wawancara, observasi, dan dokumentasi yang 
berkenaan dengan praktik transaksi yang dilakukan oleh investor saham 
syariah saat terjadinya pembagian deviden pada Bursa Efek Indonesia 
Kantor Perwakilan Lampung, kemudian dianalisis secara sistematis untuk 
ditarik sebuah kesimpulan. 
Metode berpikir yang digunakan adalah pendekatan induktif, yakni 
suatu metode berpikir berdasarkan data yang telah diperoleh kemudian 
dikembangkkan menjadi suatu hipotesis. Metode ini bertujuan untuk 
membuat kesimpulan dari hal-hal yang berkenaan dengan praktik transaksi 
pada saat akan terjadinya pembagian deviden saham syariah yang 
dilakukan oleh investor saham syariah pada Bursa Efek Indonesia Kantor 
Perwakilan Lampung, selajutnya hasil dari analisis tersebut akan 
dipaparkan dalam penelitian ini. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan merupakan gambaran umum alur penelitian ini 
yang terdiri dari: 
BAB I Bab ini membahas penegasan judul, latar belakang masalah, fokus 
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan 
sistematika pembahasan. 
BAB II Berisi tentang Landasan Teori, yang terdiri dari 3 sub bab, yaitu 





tentang Jual Beli Dalam Islam terdiri dari pengertian jual beli, 
dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam 
jual beli, khiyar dalam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli. Sub 
bab tentang Saham Syariah terdiri dari pengertian saham syariah, 
dasar hukum saham syariah, rukun dan syarat saham syariah, 
perbedaan saham syariah dan konvensional, dan jenis-jenis saham 
syariah. Sub bab tentang Deviden terdiri dari pengertian deviden, 
kebijakan deviden, jenis kebijakan deviden, macam-macam 
deviden, jenis-jenis deviden, dan prosedur pembayaran deviden. 
BAB III  Bab ini berisi tentang Deskripsi Objek Penelitian, yang terdiri dari 
2 sub bab. Sub bab pertama yaitu Bursa Efek Indonesia Kantor 
Perwakilan Lampung, yang berisi sejarah dan profil bursa efek 
Indonesia kantor perwakilan Lampung, visi dan misi bursa efek 
Indonesia kantor perwakilan Lampung, peranan bursa efek 
Indonesia kantor perwakilan lampung, struktur bursa efek 
Indonesia kantor perwakilan Lampung. Sub bab kedua yaitu 
Praktik Investasi Saham Syariah dalam Pembagian Deviden pada 
Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. 
BAB IV  Berisi tentang Analisis Penelitian, dalam bab ini merupakan inti 
dari pembahasan dalam penelitian, yang terdiri dari 2 sub bab, 
yaitu Praktik Investasi Saham Syariah dalam Pembagian Deviden 
pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dan 





Saham Syariah yang Bertransaksi Saat Pembagian Deviden pada 
Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung. 
BAB V  Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang terdiri atas 













Berdasarkan teori, hasil penelitian, dan pembahasan tentang tindakan 
investor saham syariah yang bertransaksi saat pembagian deviden pada Bursa 
Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung serta tinjauan hukum ekonomi 
syariah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dengan demikian 
dapat ditarik kesimpulan dari skripsi ini yaitu sebagai berikut: 
1. Praktik investasi saham syariah dalam pembagian deviden pada Bursa 
Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung dilakukan berdasarkan 
keinginan masing-masing investor saham syariah melalui akun saham 
pribadi milik masing-masing investor. Proses pelaksanaan transaksi 
saham syariah saat pembagian deviden dilakukan pada perusahaan-
perusahaan yang akan membagikan deviden dalam jangka waktu setelah 
tanggal pengumuman pembagian deviden (devidens declaration date) 
diumumkan sampai dengan tanggal pembayaran deviden (devidend 
payment date) berakhir. Tindakan transaksi saat pembagian deviden 
dilakukan oleh para investor untuk memperoleh pendapatan (return) yang 
dapat berupa pendapatan deviden (deviden yoeld) maupun pendapatan 
dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital gains). 
Untuk melakukan transaksi saham syariah saat pembagian deviden 





mendalam oleh para investor. Terdapat dua jenis atau tipikal investor, 
yang pertama investor yang melakukan tindakan transaksi saat pembagian 
deviden dengan analisa mendalam dan wawasan atau ilmu yang cukup 
sehingga tindakan yang diambil selalu tepat ketika transaksi dilakukan, 
kedua investor yang melakukan tindakan transaksi saat pembagian 
deviden hanya berdasarkan spekulatif atau untung-untungan dan tidak 
dengan analisa, wawasan atau ilmu yang cukup, sehingga investor seperti 
ini sangat berpotensi merugikan dirinya sendiri pada saat melakukan 
transaksi jual beli saham syariah.  
2. Menurut pandangan hukum ekonomi syariah, praktik investasi saham 
syariah dalam pembagian deviden diperbolehkan (mubah) jika tindakan 
transaksi yang dilakukan investor saham syariah menggunakan atau 
berdasarkan analisa, wawasan, dan ilmu yang mendalam sehingga 
tindakan transaksi saham syariah saat pembagian deviden tersebut tidak 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, berikut dibawah ini 
adalah rekomendasi peneliti kepada pihak-pihak terkait yaitu antara lain: 
1. Bagi Bursa Efek Indonesia, diharapkan dapat memberikan edukasi dan 
pemahaman yang lebih mendalam kepada para investor saham syariah, 





tetapi masih perlu ditingkatkan, agar para investor saham syariah yang 
ada di Lampung saat ini memiliki keilmuan yang cukup dan lebih 
mumpuni untuk melakukan investasi saham syariah. Meskipun tindakan 
transaksi saat pembagian deviden dilakukan oleh masing-masing individu 
investor saham syariah, tetapi Bursa Efek Indonesia memegang peranan 
penting dalam memberikan arahan-arahan yang sifatnya edukatif kepada 
masing-masing investor saham syariah agar seluruh investor saham 
syariah memiliki manajemen portofolio investasi saham syariah yang 
baik, sehingga investor saham syariah yang ada dapat menikmati 
keuntungan dari investasi saham syariahnya. Dengan demikian, besar 
harapan jumlah investor saham syariah di Indonesia khususnya di 
Provinsi Lampung untuk dapat terus berkembang sehingga dapat 
menunjang perekonomian umat muslim dan seluruh masyarakat 
Indonesia. 
2. Bagi para investor saham syariah yang melakukan transaksi saat 
pembagian deviden, sebaiknya sebelum para investor saham syariah 
melakukan transaksi jual beli saham harus memahami terlebih dahulu 
segala hal yang berkaitan dengan saham syariah, baik akad, transaksi, 
keuntungan maupun kerugian yang akan diperoleh dari investasi saham 
syariah. Semua tindakan dalam investasi saham syariah harus didasari 
oleh wawasan dan keilmuan yang cukup luas, sehingga para investor 
saham syariah dapat memaksimalkan portofolio investasi saham 





penjualan saham syariah, para investor harus menggunakan analisa yang 
mendalam agar dapat menghindari kerugian dan agar investasinya dapat 
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